








On the Characteristics of Dust Figures ( ][) 
Shingo NAGATA 
In the previous report the characteristics of Dust Figures originated from five kinds of 
impulse voltages having full wave form were investigated and ohvious features were recognized 
between them 
In the present paper the same experiment was carried out on Dust Figures of chopped wave 
form. By chopping the same impulse voltages as before at their crest value figures of wave fronts 
having three kinds of steepness were obtained. The differences between these figures are discussed 
and then by comparing these figures to those of full wave forms the influences of the wave tail on 
figures are studied also. 
Each positive figure has distinct feature and it is possible to distinguish from others， but 
negative one is not 50. 
The effects of the wave tai1 on the figure are as follows : 
1. Figures of the wave front are smaller than those of fullwave. 
2. Accummulation of electric charges on the figure of the wave front is less than that of full 
wave. 
3. In the figure of the wave front， development of tree-like figure is not so clear as in the 














衝撃電圧波形とその DustFigureの特性(第二報〉 37 



























負極性 Figureが出来ているo この Figureは前回の全波の実験で確かめた様に波尾に正負振動を
含む全波の負の Figureと全く同じもので第2図の全波 Figureに見られる様な afterdischargeに
よる負の Figureとは異ったものであるo 即ちこの花弁状の負の Figureは設断時に生ずる負方向
第一波を主とした以下の振動によって出来たことが判る o 従って Figure 全体としては波尾にü.~負
振動を合む全波の Figureと似ているo 更に第2図aとc，bと dを比べてみると載断波 Figure
は全波 Figureよりもその内部の電荷分布も不鮮明で量も少ないし又半径も小さいことが判るo こ
れ等のことは先に報告した LichtenbergFigureの結果と一致しているo
38 福井大学工学 部研究報告第8巻第 1.2号
第2区| ね|唆波の DustFigure 正極性
a 全波 39.5KV b 全波 33KV 13.2KV 
C 戯断波 39.5KV
d 戯断波 33KV e 載断波 13.2KV 
街'1性1三ハ.波形とその DustFigureの特性(第二報) 39 
v~ 3区| 標準波の DustFigure 正極性
a 全波 38.6KV b 全校 25.7KV
C 裁断波 38.6KV d 載断波 25.7KV12.9KV 
第4区l 緩頭波の DustFigure 正極性
a 全波 37.1KV b 全 波 24.7KV
40 福井大学工学部研究報告第8巻第 1・2号
c 1主断法 37.1KV d 戯断波 24.7KV12.4KV 
第5区| 勾i11愛波の DustFigure 負極性
a 全波 45.9KV b 全波 33KV17.0KV 
C 戯断波 43.6KV d 故断波 31. 2KV 
衝!壊電j王波形とその DustFigureの特性(第二報〉 41 
第6図 標準波の DustFigure 負極性
a 全 波 37.1KV b 全波 24.7KV
C 横断波 41. 8KV d 殻断波 25.7KV
第7図 緩頭波の DustFigure 負極性
a 全波 43.3KV b 全波 30.9KV18.5KV 
42 福井大学工学部研究報告~%8巻第1・2号










各波頭の Figureで共通にいえることは第5，6及び 7図の c，dに示す通り Figureの周辺が
はっきりした1m負荷のバンド(図では黒いエボナイト生地〉で凶まれていることである口即ちこれ
は前IQIの実験で何た波尾にIF.負振動を含む全波の負の Figureと同じも ので-殻断叫ーの振動から出来





















急峻波及び緩頭波について 訟断F，~う IA"'<，の電丘・特性つ Jt軟
第9図と第10図に示した口 支 正オをl生
(2・4) 負極性戴断波 A勾止






















Figureが崩れるので延び flj '" 
も大きくなり結局相当高い
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